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Relatório-Síntese das Actividades 
Desenvolvidas em 1995 
Unidade de Educação de Adultos 
Introdução 
A Unidade de Educação de Adultos (UEA) prosseguiu durante o ano de 1995 
as actividades que lhe são já características: projectos de ensino e formação, 
cooperação e intercâmbio com outras instituições nacionais e estrangeiras, 
participação em projectos internacionais de investigação e actividade edi· 
torial. 
Projectos de Ensino e de Formação 
• Participação no Curso de Estudos Superiores Especializados em Anima-
ção Comunitária e Educação de Adultos do Instituto Politécnico do Porto/ 
/Escola Superior de Educação. Este projecto envolve à leccionação das 
disciplinas de Pedagogia e Métodos da Educação de Adultos e Con• 
cepção, Desenho e Desenvolvlmento de Projectos em Educação (1.º 
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ano), bem como a orientação de seminários e acompanhamento dos 
projectos de Animação Comunitária e Educação de Adultos dos alunos do 
2.º ano. A coordenação científica e pedagógica da componente de Educa-
ção de Adultos deste curso é da responsabilidade da U.E.A. 
• Participação no Curso de Estudos Superiores Especializados em Educa-
ção Infantil e Básica Inicial - Variante Educação Comunitária, do 
CEFOPE-UM, através da leccionação das disciplinas de Iniciação ao 
Projecto no 2.º ano deste curso, assim como a orientação individual na 
elaboração de projectos de investigação em Educação, de alunos da 
referida variante e de alunos da variante em Associativismo Educacional. 
• Participação na docência do Curso de Estudos Superiores Especializados 
em Enfermagem na Comunidade da Escola Superior de Enfermagem de 
Viana do Castelo, através da leccionação do módulo "Animação Comu-
nitária e Concepção, Desenho e Desenvolvimento de Projectos em Edu-
cação." 
Acções de Formação 
• "Pedagogia na Educação de Adultos" - acção de formação realizada 
para a Escola de Enfermagem Pós-Básica do Porto, destinada a 25 
docentes da referida instituição. Foram desenvolvidas as seguintes com-
ponentes: Pedagogia e Métodos em Educação de Adultos e o Poder do 
Professor na Formação. 
• " Investigação, Inovação e Mudança Educacional. O Projecto enquan-
to Método Inovador em Educação de Adultos" - acção de formação 
realizada no âmbito do protocolo de cooperação entre a Universidade do 
Minho e a Direcção Regional de Educação do Norte, destinada a 25 
professores do Ensino Recorrente. Foram desenvolvidas as seguintes 
componentes: Inovação e Mudança em Educação; Inovação e Projectos 
em Educação; Princípios pedagógicos básicos em Educação de Adultos; 
Concepção, desenho e desenvolvimento de Projectos em Educação. 
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Oneritaçao de Estag10s 
• Orientação e acompanhamento do estágio formativo da aluna Carla 
Alexandra Augusto que durante o 5.º ano da Licenciatura em Ciências da 
Educação da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Univer-
sidade de Coimbra estagiou na Unidade de Educação de Adultos. 
ProJectos de Cooperaçao e Intercâmbio 
• Desenvolvimento da 3.• fase do projecto internacional de investigação 
intitulado ·o Futuro da Educação de Adultos na Europa: um estudo 
comparativo sobre problemas, objectivos, ofertas e políticas" com a 
coordenação do Prof. Walter Leirman da Universidade de Lovaina, Bélgi-
ca. No âmbito deste projecto, a Unidade de Educação de Adultos promo-
veu: a realização de um Forum Nacional que contou com a participação de 
80 profissionais portugueses ligados ao campo da Educação de Adultos; 
participou com outros membros do grupo coordenador desta investigação 
numa reunião internacional realizada em Lovaina onde foram discutidos 
os resultados dos estudos dos diversos países intervenientes. 
• Participação na European Society for Research on lhe Education of 
Adults, designadamente na sua Direcção. 
• Cooperação científica com o Departamento de Educação e Psicologia da 
Universidade de Linkõping, Suécia. 
• Cooperação com a Direcção-Geral de Educação Extra-Escolar do Minis-
tério da Educação da República de Cabo Verde. 
• Participação nas actividades da European Research and Development 
lnstitute for Adult Education (ERDI). 
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Outras Participações 
• Participação em reuniões de trabalho nacionais e internacionais. 
• Recepção de especialistas nacionais. 
• Revista Forum, U.M. 
• Conselho Cultural. 
• Participação na Conferência Internacional subordinada ao tema 
Participation Research ln Politic Adult Education ln Europe, Alemanha, 
12-14 de Junho de 1995 (comunicação). 
• Participação na Conferência Europeia subordinada ao tema Political 
Education Towards a European Democracy, Holanda, 8-11 de Outubro de 
1995 (conferência). 
• Participação no Ili Congresso da S.P.C.E. 'Contribuição da Investigação 
Científica para a Qualidade do Ensino' que decorreu em Lisboa de 8 a 1 O 
de Dezembro. 
• Participação em júris de avaliação de projectos individuais de investigação 
em Educação de CESE's do CEFOPE - Universidade do Minho e na 
Escola Superior de Educação do Porto. 
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